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/HDUQLQJDODQJXDJHWKURXJKWKRXVDQGVRIGLIIHULQJDSSOLFDWLRQVFDQQRZEHGRQHDQ\ZKHUHDQ\WLPHZKHWKHU\RXDUHRQRURIIOLQH7HFKQRORJ\DQGPRELOHSKRQHXVDJHKDYHWDNHQXVZD\EH\RQG WKH IUDPHZRUNV RI µGLJLWDO QDWLYHV DQG LPPLJUDQWV¶3UHQVN\:LWKDSSVDV,VKDOOQRZXVHZHFDQFRPSDUHRXUQHZODQJXDJHZLWKUHFRUGLQJVRIWKRVHZKRVSHDNLWHYHU\GD\ DQG EH UDWHG IRU DFFXUDF\ +DOO :H FDQPDWFKSLFWXUHVWRZRUGVZKLFKVXLWVPDQ\YLVXDOOHDUQHUVRUVRFLDOLVHZLWK RWKHU OHDUQHUV:H FDQ VZDS ODQJXDJH OHDUQLQJ DFURVVODQJXDJHV LQ RQ OLQH FRPPXQLWLHV RIWHQ IRU IUHH7KHUH DUHJDPLQJ OHDJXH W\SH VHWXSV WRPRWLYDWH OHDUQLQJ WKURXJK WKHFRPSHWLWLYHVWUHDNZKLFKH[FLWHVVRPHQHWL]HQVWRWKHSRLQWRIDGGLFWLRQ0RELOH ODQJXDJH OHDUQLQJ LV XVXDOO\ RUJDQLVHG LQFRORXUIXOGLJHVWLEOHFKXQNVPRYLQJIURPVLPSOHWRFRPSOH[ZLWKWULHGDQGWHVWHGSULQFLSOHVRIVSDFHGVLJQLILFDQWUHSHWLWLRQDQGYLVXDOVXSSRUWDORQJZLWKPRWLYDWLRQDOUHZDUGV
7HFKQRORJ\KDVKRZHYHUEHHQDELWRIDGRXEOHHGJHGVZRUGIRU VRPH ODQJXDJHOHDUQLQJ2Q WKHRQHKDQGDV WHFKQRORJ\DGYDQFHV OHDUQLQJDSSVKDYHPHDQWLW¶VQHYHUEHHQHDVLHU WROHDUQDODQJXDJH2QWKHRWKHUKDQGLW¶VDOVRQHYHUEHHQHDVLHUWRJHWDZD\ZLWKRXWUHDOOHDUQLQJIRUVXFKSXUVXLWVDVWUDYHOOLQJWKDQNVWRDSSOLFDWLRQVOLNH*RRJOH7UDQVODWHWKDWZLOOGRDOOWKHKDUGZRUNIRU\RX+RZHYHULI\RXZDQWWROHDUQIRUWUDYHOIRUVWXG\IRUZRUNRUMXVWIRUWKHSHUVRQDOVDWLVIDFWLRQWKHUHLVDZLGHDUUD\RIPRELOHDVVLVWHGODQJXDJHOHDUQLQJDSSOLFDWLRQV6RPHSRSXODUDSSOLFDWLRQVDYDLODEOHLQERWK,62DQG$QGURLGDUHGHVFULEHGKHUH7KHVHDUHDOOIUHHDQGLQFOXGHOHYHOVRI(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJVRPHZLWKSDLGYHUVLRQVZLWKJUHDWHUIHDWXUHV7KHUHDUHPDQ\PRUHWREHIRXQGRQOLQH
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'XROLQJR LV SUREDEO\ WKHEHVW NQRZQ ODQJXDJH DSSOLFDWLRQDQGIRUJRRGUHDVRQV)RURQHWKLQJLW¶VHQWLUHO\IUHH\RXFDQSD\DQH[WUDIHHWRUHPRYHDGYHUWLVHPHQWVIURPWKHDSSEXWQRQHRIWKHDFWXDOFRQWHQWLVJDWHGEHKLQGDSD\ZDOO
,WKDVFRXUVHVGHVLJQHGIRUQRQ(QJOLVKVSHDNHUVWROHDUQ(QJOLVKRURWKHUODQJXDJHVZKLFKQRWHYHU\ODQJXDJHOHDUQLQJDSSGRHV<RXFDQXVHLWRQL26$QGURLGRULQDZHEEURZVHUDQG\RXUSURJUHVV LV V\QFHGDFURVV GHYLFHV0RGXOHV DUHEURNHQGRZQE\ERWKVXEMHFWDUHDVDQGJUDPPDWLFDOW\SHVDQGDIWHUFRPSOHWLQJWKHP\RX¶UHHQFRXUDJHGWRSUDFWLFHROGHUPRGXOHV
7KHZKROHV\VWHPLVJDPLILHG\RXJDLQH[SHULHQFHOHYHOXSDQGHDUQDYLUWXDOFXUUHQF\DV\RXEXLOGXS\RXUVNLOOVZKLFKHQFRXUDJLQJ\RXWRNHHSXS\RXUGDLO\SUDFWLFHVWUHDN([HUFLVHVLQFOXGHUHDGLQJOLVWHQLQJZULWLQJDQGVSHDNLQJDQG\RXFDQVHWGDLO\UHPLQGHUVWRSUDFWLFHZLWKFXVWRPJRDOVIRUKRZPXFK\RXZDQWWRDFKLHYHHDFKGD\
$OLPLWDWLRQLVWKDWWKHDSSGRHVQ¶WDOZD\VWHDFK\RXZK\VRPHRIWKHJUDPPDUZRUNVWKHZD\LWGRHVRQO\KRZWRXVHLW7KHDGYHUWLVHPHQWVFDQEHREWUXVLYHSRSSLQJXSDIWHUHYHU\PRGXOHEXWWKHUHLV'XROLQJR3OXVZKLFKFOHDUVDZD\DOOWKHDGYHUWVDQGDGGVRIIOLQHOHVVRQVIRUDSULFH7KHOHVVRQGRZQORDGVDYDLODEOHLQWKH3OXVYHUVLRQZLOOEHXVHIXOIRUDQ\RQHZKRKRSHVWRSUDFWLFHRIIOLQHDOWKRXJK\RXFDQ¶WGRZQORDGSUDFWLFHVHVVLRQVRQO\WKHLQLWLDOPRGXOHVWROHDUQPDWHULDOIRUWKHILUVWWLPH7KLVZULWHUKDVIRXQGWKLVDSWREHHQJDJLQJDQGZHOOGHVLJQHG
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0HPULVH LV DQRWKHU SRSXODU VPDUWSKRQH DSS IRU ODQJXDJHOHDUQLQJZLWKDIRFXVRQUHSHWLWLRQDQGPHPRULVDWLRQDVDZD\WRERRVWODQJXDJHVNLOOV7KLVLVDVRFLDOSODWIRUPLQWKDWDQ\RQHFDQXSORDGVR\RXQHHGWRFKHFNWKHTXDOLW\RIWKHOLQNVLQVLGHWKLVYDVW FROOHFWLRQZKLFK HYHQ LQFOXGHV.OLQJRQ7KHUH DUHWKRXVDQGVRI(QJOLVKODQJXDJHFRXUVHVIRUPDQ\OHYHOV<RX SUDFWLFH VSHFLILF ZRUGV RU SKUDVHV DW D WLPH ORRVHO\FRQQHFWHGE\WRSLFDUHDVZLWKDIRFXVRQSUDFWLFDOZRUGVDQGSKUDVHV DQG WKH LQFOXVLRQ RI YLGHRV KHOSV \RX LPSURYHSURQXQFLDWLRQ ,W LV JDPLILHGVR WKDW\RXSUDFWLFHZRUGVDQGSKUDVHV\RXEXLOGXSDIORZHUIRUHDFKRQHOHDIRUSHWDOIRUHYHU\FRUUHFWDQVZHUXQWLO\RXKDYHDIXOOIORZHUDQGKDYHQRZOHDUQWLW6LQFHWKHUHVWRIWKHDSSKDVDVFLILWKHPHWKDWFDVWV\RXDVDJDODFWLFH[SORUHURQHLVDWWLPHVQRWTXLWHVXUHKRZWKHIORZHUVDQGWKHVSDFHVKLSVZRUNWRJHWKHU
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7KHEDVHDSSLVIUHHEXWWKHUHLVDUDWKHUH[SHQVLYH3URVXEVFULSWLRQDYDLODEOHZKLFKXQORFNVIHDWXUHVOLNHDQRIIOLQHPRGHDFKDWV\VWHPWRWDONWRQDWLYHVSHDNHUVDQGXQOLPLWHGDFFHVV8OWLPDWHO\KRZZHOO\RXJHWRQZLWK0HPULVHGHSHQGVRQKRZZHOOURWHOHDUQLQJZRUNVIRU\RXZKHQLWFRPHVWRODQJXDJHVDVFRPSDUHGWROHDUQLQJKRZWREXLOGXSVHQWHQFHVRQ\RXURZQ
7$1'(0
,I\RXGRQRWIHHOOLNHVSHQGLQJIRUWKHFKDWRSWLRQLQ0HPULVH\RXPLJKWZDQWFRQVLGHU7DQGHP7KLVIUHHFKDWDSSFRQQHFWV\RXZLWKSHRSOHIURPDURXQGWKHZRUOGWKDW\RXFDQWDONWRE\HLWKHUWH[WRUYRLFHFKDWWRKHOSHDFKRWKHUOHDUQODQJXDJHVDQGVKDUH\RXU FXOWXUH 7KHUH DUH VHYHUDO RWKHU DSV RI WKLV W\SHVXFKDV/LYH0RFKD
,Q7DQGHP\RXVHWXS\RXURZQSURILOHZLWKDIHZSKRWRVDQGLQIRUPDWLRQDERXWWKHNLQGRISHRSOH\RX¶GOLNHWRWDONWRZKDW\RX¶GOLNHWRWDONDERXWDQGZKLFKODQJXDJHV\RXVSHDNDQGZKLFK\RXZDQWWROHDUQ7KHFKRLFHRIKRZPXFK\RXUHYHDORI\RXUµ'LJLWDOO\([WHQGHG6HOI¶¶3DUNLQVRQHWDOVKRXOGEHFDUHIXOO\FUDIWHG
<RXFDQWKHQHLWKHUVHWWKHDSSWRRQO\VXJJHVWSHRSOHZKRDUHVRFDOOHG³QDWLYH´LQWKHODQJXDJH\RXKRSHWROHDUQRUWROHW\RXPDWFKZLWKRWKHUSHRSOHWU\LQJWROHDUQWKHVDPHODQJXDJH7KHUH¶VDIHHGEDFNV\VWHPWRIODJRUUHFRPPHQGSHRSOHVRPHEXLOWLQWRROVIRUWUDQVODWLRQDORQJZLWKDXGLRPHVVDJHVWRKHOSLPSURYHSURQXQFLDWLRQ7KHDSSOLFDWLRQDOVRPDNHVHYHU\XVHUDJUHHWREHKDYLRXUJXLGHOLQHVZKLFKLQFOXGHVDJUHHLQJQRWWRWUHDWLWDVDGDWLQJDSSOLFDWLRQ
,I\RXZDQWWRWDNHLWXSDOHYHO\RXFDQSD\WRERRNDVHVVLRQZLWKDFHUWLILHGODQJXDJHWXWRUWKURXJKWKHDSSEXWLI\RXMXVWZDQW WR FKDWZLWK RWKHU XVHUV LW¶V WRWDOO\ IUHH ,I \RX¶UH MXVWVWDUWLQJ WR OHDUQ7DQGHP LV FKDOOHQJLQJEXW LI\RX¶YHPDGHJRRGSURJUHVVRQDQRWKHUDSSRUVHUYLFHDQGZDQWWRJHWEHWWHUDWDFWXDOFRQYHUVDWLRQ7DQGHPLVLGHDO7KLVDSSOLFDWLRQLVEXLOWDURXQG$UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH DQGPDFKLQH OHDUQLQJ VR LWGHWHUPLQHV\RXUDELOLW\OHYHODQGWKHQVHUYHV\RXIODVKFDUGVDWDQRSWLPXPOHDUQLQJOHYHO
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)ODVK$FDGHP\LVRQHRIWKHPDQ\ODQJXDJHDSSVWKDWWDNHVLWVFXHVIURP'XROLQJRXVLQJJDPLILFDWLRQWRHQFRXUDJHXVHUVWRDGKHUHWRWKHLUODQJXDJHOHDUQLQJJRDOV([HUFLVHVDUHEURNHQGRZQE\WRSLFDUHDDQGWHVWJUDPPDUDVZHOODVYRFDEXODU\HDFKLQWURGXFLQJDIHZQHZZRUGVEHIRUHEXLOGLQJXSWRPRUHFRPSOH[VHQWHQFHVDQGFRQYHUVDWLRQV7KHUHDUHDOVRPLQLJDPHVWKDWJLYH\RXWKHFKDQFHWRDSSO\WKRVHQHZZRUGVDJDLQVWWKHFORFN7KHRQO\UHDOOLPLWDWLRQZLWKWKHDSSLVLWVLQVLVWHQFHRQSDLULQJQHZZRUGVZLWKFDUWRRQLFRQVWRLOOXVWUDWHWKHPXVHIXOZLWKEDVLFQRXQVOLNHµDSSOH¶EXWOHVVKHOSIXOIRUDEVWUDFWWHUPV3UREDEO\WKHPRVWXQLTXHIHDWXUHLVRXWVLGHWKHPDLQOHDUQLQJH[SHULHQFHWKRXJK)ODVK$FDGHP\FDQXVH\RXUSKRQH¶VFDPHUDWR VFDQ REMHFWV LQ WKHZRUOG DQG JLYH \RX DQ LPPHGLDWHWUDQVODWLRQZKLFKLVDFRQYHQLHQWZD\WROHDUQDQGUHLQIRUFHQHZWHUPVLI\RXDUHLQWKHWDUJHWODQJXDJHDUHD
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/pD.QRZVWDNHVDVLQJOHDVSHFWRI*RRJOH7UDQVODWHVDYLQJWUDQVODWLRQV IRU IXWXUH UHIHUHQFHDQGH[SDQGV LW LQWRD IXOOEORZQDSSHQWLUHO\IRUIUHH)ODVKFDUGVDSURYHQWHFKQLTXHRYHU GHFDGHV DUH XVHG KHUH VHH3DXO1DWLRQVZRUN:KLOH*RRJOH¶V VRIWZDUH OHWV\RXVWDUD IHZ WUDQVODWLRQV WR ORRNDWDJDLQLWZLOOQRWOHW\RXGRPXFKZLWKWKHPVLPSO\JLYLQJ\RXDFKURQRORJLFDOOLVWWRVFUROOWKURXJK/pD.QRZV H[SDQGV RQ WKLV E\ DXWRPDWLFDOO\ VDYLQJ HYHU\WUDQVODWLRQ\RXPDNHLQWRDIODVKFDUGDQGWKHQDOORZLQJ\RXWRFDWHJRULVHWKHPIXUWKHUE\VWDUULQJRQHV\RXZDQWWRUHIHUHQFHIUHTXHQWO\DUFKLYLQJRWKHUVWKDW\RXGRQ¶WQHHGVRRIWHQDQGGHOHWLQJDQ\\RXNQRZ\RX¶UHGRQHZLWK<RXFDQIXUWKHUVRUWOLVWVE\DOSKDEHWLFDOPRVWUHFHQWRUPRVWYLHZHGDQGFDQDOVRFRORXUFRGHWKHPIRUHDV\UHIHUHQFH7KHUH¶VQRJDPLILFDWLRQHLWKHUVRLW¶VHQWLUHO\XSWR\RXWRSXWWKHHIIRUWLQWRJRLQJWKURXJK\RXUIODVKFDUGVHYHU\QRZDQGWKHQ+RZXVHIXO/pD.QRZVLVZLOOGHSHQGDORWRQ\RXUPRWLYDWLRQ7KLVDS FDQQRW EH WKH FRUH RI \RXU ODQJXDJH OHDUQLQJ EXW PD\VXSSOHPHQW\RXUOHDUQLQJE\KHOSLQJ\RXUHPHPEHUWKRVHWULFN\WUDQVODWLRQVUDWKHUWKDQMXVWXVHWKHPRQFHDQGIRUJHWLQJ
%$%%(/
%DEEHOLVDPRUHWUDGLWLRQDOODQJXDJHOHDUQLQJDSSRIIHULQJDQDUUD\RIH[HUFLVHVLQGLIIHUHQWODQJXDJHVL26DQG$QGURLG&RXUVHV DUH VSOLW XS LQWR VRPH EHJLQQHU DQG LQWHUPHGLDWHVHFWLRQV DQG WKHQ RWKHUV VHSDUDWHG E\ WRSLF DUHD W\SH RIOHDUQLQJ OLVWHQLQJ VSHDNLQJZULWLQJ RU ODQJXDJH VHFWLRQJUDPPDUYRFDEHWF,WDOVRRIIHUVPRUHFXOWXUDOLQVLJKWZLWKDVHFWLRQGHGLFDWHGWRORFDOWUDGLWLRQVHYHQJRLQJLQWRUHJLRQDOYDULDWLRQVZKLOHVWLOORIIHULQJODQJXDJHVNLOOV
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7KHXVHULQWHUIDFHLVSUHWW\EDUHXQIRUWXQDWHO\DQGWKHUH¶VQRWPXFKLQWKHZD\RIJDPLILFDWLRQHLWKHUVRLI\RX¶UHZRUULHG\RXPLJKWVWUXJJOHZLWKPRWLYDWLRQWKHQ%DEEHOPD\QRWEHWKHDSSIRU\RX,WDOVRIHHOVDELWUHSHWLWLYHZLWKLQHDFKFRXUVHSUREDEO\JRRGIRUODQJXDJHOHDUQLQJE\GULOOLQJZLWKVSDFHGVLJQLILFDQWUHSHWLWLRQ
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%XVXXLVDODQJXDJHDSSWKDWFRXOGHDVLO\ULYDO'XROLQJREXWRQO\LI\RX¶UHZLOOLQJWRVSHQGIRUWKHSUHPLXPYHUVLRQZKHWKHU\RX¶UHRQL26RU$QGURLG7KHEDVHDSSJLYHV\RXDVHOHFWLRQRIODQJXDJHVWRFKRRVHIURPZLWKH[HUFLVHVDFURVVDYDULHW\RIWRSLFVWLHUHGLQWRWKHLQWHUQDWLRQDOO\UHFRJQLVHG&()5OHYHOV%XVXX RIIHUV FRXUVHV IURP$ WR% XSSHU LQWHUPHGLDWH DFNQRZOHGJLQJ WKDW LI \RXZDQW WR UHDFK WKH XSSHU WLHU RIODQJXDJHSURILFLHQF\\RX¶OOQHHGWRDFWXDOO\WDONWRSHRSOHLQWKDWODQJXDJHQRWMXVWXVHDQDSS&RXUVHVDUHVSOLWXSE\WRSLFDQG W\SH DQG WKHUH¶V DQ DWWUDFWLYH LQWHUIDFH DQG VRPH OLJKWJDPLILFDWLRQWRNHHS\RXLQWHUHVWHGWKRXJKQRWTXLWHDVPXFKDV'XROLQJR¶V8QIRUWXQDWHO\WKHEHVWIHDWXUHVDUHORFNHGEHKLQGDSUHPLXPSD\ZDOOOLNHPDQ\IUHHDSSOLFDWLRQV\RXJHWZKDW\RXSD\IRU7KHUHDUHPDQ\RWKHUDSVXVLQJWKLVDSSURDFK
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7KLVDUWLFOHGHVFULEHVDVPDOOVHOHFWLRQRIWKHPDQ\ODQJXDJHOHDUQLQJDSSOLFDWLRQVZKLFKDUHDYDLODEOHEXWOLNHDOODFWLYLWLHVOHDUQHUV RQO\ JDLQZKDW WKH\ JLYH 6XQJ HW DO  7KHDSSOLFDWLRQGHYHORSHUVXVLQJ UHFHQW UHVHDUFKEDVHGRQEUDLQVFDQQLQJ NQRZ WKDW WDUJHW VHWWLQJ DQG DFKLHYLQJ WDUJHWVELRFKHPLFDOO\H[FLWHVWKHEUDLQSURYLGLQJIXUWKHUPRWLYDWLRQ0RWLYDWLRQ WKURXJK UHLQIRUFLQJ UHZDUG V\VWHPVZKLFK VWUHVVFKXQNLQJRIOHDUQLQJLVWKHUHIRUHFHQWUDOWRJDPHDQGOHDUQLQJGHVLJQ$OLWWOHDGD\SURYLGHVIXQODQJXDJHSURJUHVVDQGMXVWOLNHZLWKILWQHVVUHJXODUDQGYDULHGLVEHWWHUWKDQDQRFFDVLRQDOEXUVW:KDW LV FOHDU LV WKDW DV D FHUWDLQ VKRH FRPSDQ\ VD\VUHDOO\LWLVDOODPDWWHURI³-XVW'R,W´
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